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Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan perkembangan 
kemampuan memegang gunting anak usia 3-4 tahun di PPT Lestari Rungkut 
Surabaya. Peneliti menerapkan bermain plastisin untuk meningkatkan 
kemampuan memegang gunting anak.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bermain plastisin terhadap  
kemampuan memegang gunting  pada anak usisa 3-4 tahun di PPT Lestari 
Rungkut Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Tehnik analisis data menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya  pengaruh bermain plastisin terhadap 
kemampuan memegang gunting pada anak usia 3-4 tahun di PPT Lestari Rungkut 
Surabaya dengan hasil 6,6%  Mulai Berkembang  menjadi 66,7% Berkembang 
Sangat Baik   
Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa kegiatan bermain plastisin dapat 
mempengaruhi kemampuan anak dalam memegang  gunting di PPT Lestari 
Rungkut Surabaya, disarankan bagi semua guruuntuk memperbaiki pembelajaran 
agar dapat mengembangkan penerapan pengembangan motorik halus 
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